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NOUVELLES INTERNATIONALES 
ALLEMAGNE.— Le 49 e congrès annuel de l'Association des bibliothé-
caires allemands (Verein deutscher Bibliothekare et Verein des Diplombiblio-
thekare) a eu lieu cette année à Fribourg-en-Brisgau, du 19 au 23 mai. 
De son côté, l'association des bibliothécaires allemands appartenant aux 
bibliothèques populaires (Deutsche Volksbibliothekare) a tenu un congrès à 
Hambourg, du 29 mai au 1 e r juin. 
Munich a abrité du 28 mai au 1 e r juin le 1 e r Congrès international de 
bibliophilie, à l'occasion de la 60e réunion annuelle de la Gesellschaft der 
Bibliophilen. 
YOUGOSLAVIE.— La 40e réunion annuelle de l'Association des biblio-
thécaires des républiques yougoslaves a eu lieu, cette année, à Belgrade du 
27 au 29 mai. 
ETATS-UNIS.— La « Spécial libraries association » a célébré son cinquan-
tième anniversaire du 30 mai au 3 juin à Atlantic City dans le New-Jersey. 
PARIS.— Dans le cadre de la Quinzaine polonaise en France, une expo-
sition du livre polonais a eu lieu à partir du 18 avril dans les salons de la Sor-
bonne, à Paris. 
FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE BI-
BLIOTHECAIRES.— Le Conseil annuel de la F.I.A.B., invité cette année 
par les bibliothécaires polonais, se réunira à Varsovie du 14 au 17 septembre. 
